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Manajemen persediaan barang merupakan salah satu hal penting dalam kegiatan 
operasional suatu organisasi. Pemantauan kondisi barang sangat diperlukan agar barang 
yang digunakan untuk menunjang kegiatan organisasi selalu tersedia dan dalam kondisi 
baik. Jika ada barang yang rusak maka bisa segera ditangani melalui proses perbaikan atau 
pembelian barang baru. Masalah yang sering terjadi adalah barang kondisi rusak tidak bisa 
ditangani secara cepat karena tidak adanya aplikasi pemantauan kondisi barang. Barang 
kondisi rusak ditangani dengan lambat sehingga mengganggu kinerja operasional 
organisasi. Aplikasi pemantauan yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah tersebut 
salah satunya adalah aplikasi dashboard. Dashboard dibuat untuk menampilkan data barang 
yang salah satunya adalah data kondisi barang. Dashboard mampu menampilkan barang 
dengan kondisi baik dan rusak. Data barang rusak yang ditampilkan oleh dashboard bisa 
dipantau sehingga proses penanganan berupa perbaikan atau pembelian barang baru bisa 
dilakukan dengan cepat. Aplikasi ini telah diuji coba dengan pengujian black box dan 
fungsi aplikasi ini berhasil diterima. 
 
























Inventory management was one of the important things for organization. It had to do so 
that stock would always available in the good condition. The damaged goods could be 
repaired faster. Substitution for the damaged goods that could not be repaired also could be 
done faster. The problem that usually happened was the damaged goods could not be 
managed fast because there was no application to monitor the goods conditions. Damaged 
goods usually managed late and sometimes interrupt the operational of organization. One 
of the application to solve that problem was dashboard. Dashboard was made to show the 
data of goods, their conditions and availability. Dashboard could show the goods were in 
good or bad conditions. With dashboard the damaged goods could be managed faster. This 
application had been tested with blackbox test succesfully. 
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Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
ruang lingkup serta sistematika penulisan dari Rancang Bangun Aplikasi Dashboard Untuk 
Monitoring Persediaan Barang (Studi Kasus Laboratorium Informatika Universitas 
Diponegoro). 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi dan sistem informasi yang begitu pesat sekarang ini 
telah mampu menarik perhatian banyak organisasi untuk mendukung kegiatan 
operasional organisasi tersebut. Hal ini terjadi karena dengan adanya aplikasi teknologi 
atau sistem informasi yang baik, maka pengelolaan data penunjang kegiatan 
operasional juga akan terstruktur dengan lebih baik.  Pengelolaan data yang terstruktur 
dengan baik akan sejalan dengan bertambahnya kinerja dan produktivitas dari suatu 
organisasi. 
Pengelolaan persediaan stok barang atau inventory merupakan salah satu hal 
yang penting dalam kegiatan operasional suatu organisasi. Persediaan dapat diartikan 
sebagai barang-barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada masa atau 
periode yang akan datang (Ristono, 2009). Dalam kebutuhan untuk mendukung 
operasional suatu organisasi, maka pengaturan serta pemantauan persediaan barang 
berperan besar dalam kelancaran operasional suatu organisasi. 
Selain pemantauan persediaan barang, hal penting lain yang yang dibutuhkan 
dalam pengelolaan persediaan barang adalah pemantauan kondisi barang. Hal ini 
dibutuhkan agar barang yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional akan 
selalu dalam keadaan baik. Jika ditemukan adanya kondisi barang yang rusak, maka 
bisa dilakukan langkah penanganan baik itu dengan melakukan perbaikan atau 
melakukan pengadaan barang baru sebagai pengganti barang yang rusak. 
Departemen Informatika Universitas Diponegoro (UNDIP) merupakan salah 
satu departemen yang berada dalam lingkup Fakultas Sains dan Matematika (FSM) 
UNDIP. Departemen Informatika UNDIP (IF UNDIP) memiliki banyak barang yang 
akan digunakan untuk mendukung kegiatan perkuliahan. Sebagai contoh barang yang 
sering digunakan untuk mendukung praktikum mahasiswa adalah PC yang berada di 
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Laboratorium Praktikum Informatika UNDIP (Lab IF UNDIP). Selama ini data 
pengelolaan barang di Lab IF UNDIP masih dilakukan secara manual dalam bentuk 
tabel Microsoft Excel, sehingga terdapat kesulitan untuk melakukan pemantauan 
kondisi barang secara cepat. Hal ini terjadi karena Admin Laboratorium (Admin) harus 
menganalisis data Excel secara manual untuk mengetahui status kondisi setiap barang. 
Kesulitan dalam melakukan pemantauan secara manual menyebabkan laporan Admin 
kepada Kepala Laboratorium (Kalab) tidak bisa dilakukan secara cepat. Hal ini 
mempengaruhi kecepatan penanganan barang dengan kondisi rusak dan akibatnya 
kelancaran proses kegiatan praktikum di Lab IF UNDIP ikut terganggu. Untuk itu 
diperlukan sebuah pembaharuan melalui sebuah produk teknologi informasi agar 
pengelolaan barang di Lab IF UNDIP bisa dilakukan dengan lebih cepat dan mudah. 
Salah satu produk teknologi informasi yang bisa diterapkan adalah dashboard. 
Dashboard adalah aplikasi perangkat lunak yang memberikan informasi paling penting 
untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi yang diatur dalam satu layar penuh 
sehingga informasi yang ditampilkan dapat dibaca dan dianalisis secara keseluruhan 
dalam satu tampilan (Few, 2006). Beberapa penelitian mengenai dashboard yang telah 
dilakukan di antaranya oleh Eva Hariyanti dan Endah Purwanti dari Universitas 
Airlangga tahun 2014 yaitu perancangan Perancangan Sistem Dashboard Untuk 
Monitoring Indikator Kinerja Universitas. Pada dashboard tersebut ditampilkan indeks 
pencapaian indikator mutu pada tahun berjalan serta indeks indikator mutu pada dua 
tahun terakhir (Hariyanti, dkk, 2014). Selain penelitian di atas ada juga penelitian yang 
dilakukan oleh Mita Rohayati dari Universitas Komputer Indonesia tahun 2014 
tentang Sistem Informasi Monitoring Data Inventory Di Vio Hotel Indonesia. Pada 
dashboard tersebut ditampilkan jumlah persediaan barang pada masing-masing hotel, 
sehingga jumlah persediaan barang pada masing-masing hotel dapat termonitor 
dengan cepat dan tepat (Rohayati, 2012). 
Berdasarkan penelitian yang telah ada, penulis membangun sebuah aplikasi 
berbasis web yang mampu digunakan untuk menampilkan persediaan barang dengan 
kondisi baik, menampilkan persentase barang baik, rusak serta barang yang 
digudangkan, menampilkan tipe barang untuk setiap barang rusak dan barang yang 
digudangkan, serta menampilkan perkembangan kondisi barang yang digudangkan 
setiap tahun dengan konsep dashboard. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang, rumusan 
masalah yang didapatkan adalah bagaimana membuat Rancang Bangun Aplikasi 
Dashboard Untuk Monitoring Persediaan Barang yang mampu menampilkan 
persediaan barang dengan kondisi baik, menampilkan persentase barang baik, rusak 
serta barang yang digudangkan, menampilkan tipe barang untuk setiap barang rusak 
dan barang yang digudangkan, serta menampilkan perkembangan kondisi barang yang 
digudangkan setiap tahun. 
1.3 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah pembuatan aplikasi baru 
berupa aplikasi berbasis web yang menggunakan konsep dashboard. Aplikasi berbasis 
web tersebut akan mampu menampilkan persediaan barang dengan kondisi baik, 
menampilkan persentase barang baik, rusak serta barang yang digudangkan, 
menampilkan tipe barang untuk setiap barang rusak dan barang yang digudangkan, 
serta menampilkan perkembangan kondisi barang yang digudangkan setiap tahun. 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 
1. Mempermudah Admin Lab IF UNDIP dalam melakukan pengelolaan data setiap 
barang di Lab IF UNDIP. 
2. Mempermudah Admin Lab IF UNDIP dalam melakukan pemantauan kondisi 
setiap barang di Lab IF UNDIP. 
3. Mempermudah Kalab dalam mengambil keputusan penanganan terhadap barang 
dengan kondisi rusak berdasarkan laporan yang dicetak oleh aplikasi. 
1.4 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup dalam Rancang Bangun Aplikasi Dashboard Untuk Monitoring 
Persediaan Barang adalah : 
1. Data barang yang digunakan adalah data hardware komputer termasuk aksesoris 
komputer. 
2. Aplikasi ini tidak mengelola barang yang tidak tercatat dalam data hardware 
komputer walaupun barang tersebut ada di Lab IF UNDIP. 
3. Data barang yang digunakan adalah data yang tercatat dan dikelola oleh Admin Lab IF 
UNDIP dengan data terakhir sampai tahun 2015. 
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1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika yang digunakan dalam penulisan laporan ini menggunakan format 
sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, ruang lingkup serta sistematika penulisan laporan mengenai 
Rancang Bangun Aplikasi Dashboard Untuk Monitoring Persediaan Barang 
(Studi Kasus Laboratorium Informatika Universitas Diponegoro). 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas tentang teori yang digunakan dalam mengembangkan 
aplikasi serta pembuatan laporan. 
BAB III ANALISIS KEBUTUHAN DAN DESAIN 
Bab ini membahas tentang analisa kebutuhan serta desain dari Rancang 
Bangun Aplikasi Dashboard Untuk Monitoring Persediaan Barang (Studi 
Kasus Laboratorium Informatika Universitas Diponegoro). 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini membahas tentang implementasi serta pengujian dari Rancang 
Bangun Aplikasi Dashboard Untuk Monitoring Persediaan Barang (Studi 
Kasus Laboratorium Informatika Universitas Diponegoro). 
BAB V PENUTUP 
Bab ini membahas tentang kesimpulan dari seluruh isi laporan yang telah 
ditulis serta saran bagi pembaca sebagai bahan masukan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
